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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja 
keuangan pada PD. Bank Pasar (BPR) diukur dari rasio likuiditas, ratio rentabilitas 
dan ratio permodalan. 
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah Diduga kinerja 
(performance) keuangan yang diukur dari ratio likuiditas, rentabilitas dan permodalan 
pada PD. BPR Bank Pasar Gemolong  menunjukkan kinerja keuangan yang baik.” 
Dari hasil penelitian ditemukan : Ratio likuiditas : (1) Quick ratio: pada quick 
ratio terjadi peningkatan pada tahun 2007 dan tahun 2008 terjadi karena peningkatan 
jumlah cash assets lebih besar daripada peningkatan jumlah total utang lancarnya. (2) 
Banking Ratio : Banking ratio menunjukkan peningkatan tahun 2007 dan tahun 2008 
PD. BPR Bank Pasar Gemolong  telah mampu menjamin setiap satu rupiah total 
utang lancar. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah kredit yang diberikan lebih 
besar dari pada peningkatan total utang lancarnya. (3) Cash Ratio : Perhitungan cash 
ratio menunjukkan bahwa kenaikan cash ratio ini terjadi karena peningkatan jumlah 
cash assets lebih besar daripada peningkatan jumlah pinjaman yang harus segera 
dibayar. (4) Current Ratio: Perhitungan current ratio menunjukkan bahwa 
perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar. kenaikan ini terjadi karena 
peningkatan jumlah aktiva lancar lebih besar dari pada peningkatan utang lancarnya.  
Ratio Rentabilitas : (1) Net Profit Margin : Net profit margin terjadi 
peningkatan yaitu tahun 2007 dan tahun 2008 yang berarti setiap satu rupiah 
pendapatan bersih menghasilkan laba bersih sebelum pajak. (2) Return on Investment 
: Return on Investment pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan yaitu pada 
tahun 2007 dan tahun 2008 yang berarti setiap satu rupiah total aktiva mampu 
menghasilkan laba bersih setelah pajak.  (3)  Ratio Permodalan : Ratio permodalan 
yang dihitung dengan primary ratio mengalami peningkatan. Tahun 2007 dan tahun 
2008 meningkat. Peningkatan ini terjadi karena  kenaikan jumlah equity capital. 
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